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Para mí, ser ucevista es...
Ecos del Ser ucevista (Eventos IX)
Lucius Daniel
[...] ser ucevista es sinónimo de ser rebelde y efervescente, orgulloso y meticuloso, 
contestatario pero respetuoso, enamorado pero libre. Ser ucevista implica seguir 
publicando Eventos para dar a conocer lo que hacen nuestros profesores, estudiantes, 
participantes en las actividades diseñadas en y para la EIM de la UCV.
Edgardo Malaver  Lárez
[...] la voz de Eventos en esta ocasión es más bien un grito. Y este grito se suma al ruidoso 
pregón que ha estado  lanzando la Escuela de Idiomas Modernos en medio del rebullicio 
constante de la Universidad Central de Venezuela, que no se diferencia de la desazón, del 
desesperado enfado que siente en estos tiempos toda la educación superior venezolana. 
[…] De esta razón y este empeño habla Eventos en su noveno año, una Eventos en que 
casi todos hemos escrito en primera persona, una Eventos que, como siempre, intenta 
incluir a todos los que aman a la Escuela de Idiomas Modernos y a la Universidad Central, 
pero también una Eventos más plena y más grande porque esta vez es más ucevista que 
nunca.
Isabel Matos
 Ser ucevista es saber que cada paso que diste en tu vida te llevó a esta casa de 
estudios y no pudo haber sido de otra manera. Es respirar en un espacio que te permite 
conocer a Venezuela entera dentro de cada una de sus aulas. Es convivir con las artes y 
las ciencias, diferentes pero nunca excluyentes. La Universidad Central de Venezuela es la 
madre que busca padrinos de calidad para que les enseñen a sus hijos lo que dicen los 
libros pero también lo que dice la experiencia, es la madre que ofrece su regazo para la 
formación y crecimiento de los ciudadanos  del futuro, es la madre que adopta niños de 
todos los rincones del país y los pare adultos, bañados de moral y luces. 
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Thaís Castro
 Hay quienes se preguntarán qué significa ser ucevista. Yo, la verdad, no sé si eso 
pueda expresarse en un par de cuartillas, porque el ucevismo es un sentimiento muy 
grande. Un ucevista siente un profundo amor y un enorme respeto por su patrimonio. 
Un ucevista sabe que día a día debe defender el privilegio que se le ha otorgado, porque 
leer o reposar frente a un mural de Léger o de Mateo Manaure es un privilegio, porque 
estudiar en la primera universidad de este país es un privilegio. Los ucevistas nos sabemos 
herederos de una tradición, somos los encargados de dar continuidad al legado de una 
larga fila de hombres y mujeres que pelearon por la autonomía de su casa, que vencieron 
la sombra de la tiranía, de la autocracia, de la apatía y la desidia, esa misma sombra que 
hoy nos amenaza e intenta cubrirnos. Un ucevista es un luchador.
Digna Tovar
 Ucevista es aquel cuyas vivencias evocan juventud, esfuerzo, trasnocho, amigos, 
conocidos, libros, cuadernos, profesores, amores y muchas cosas más; el que, maleta 
en mano, parte de su pueblo, campo o ciudad rumbo a la capital a estudiar; aquel 
que experimenta las mieles de la libertad junto con la tristeza, doña Soledad y ciertas 
limitaciones en esta gran ciudad; aquel mozuelo, cuyo primer carnet exhibe cual trofeo; 
el que se siente dueño de Tierra de Nadie, se estremece al compás del Orfeón y agradece 
a Dios por pertenecer a esta gran mansión. 
Jennifer Soto
 Concluyo citando al profesor Bernal: “El éxito de nuestra lucha depende de que la 
universidad esté en el centro de la discusión, no subordinada a proyectos políticos de otra 
índole.  No debemos permitir que otros pretendan protagonismos paralelos que solo 
logran desvirtuar la intención original del conflicto”. Yo no quiero que ningún político, 
sin importar de dónde venga, dañe lo que he logrado hasta ahora en su búsqueda 
por el poder.  No podemos ser tan ingenuos y creer que ellos solo quieren ayudar. Los 
colonizadores también tenían la supuesta intención de “ayudar a los pueblos incivilizados” 
y ya sabemos las masacres que se llevaron a cabo. 
Patricia Torres
 Seguro que me pasa como cuando quise escribir 
algo sobre la Semana del Traductor. Quería compartir mi 
impresión de que es un congreso con todas las de la ley, 
y que como tal es mucho lo que se aprende y mucho lo 
que se disfruta durante esas jornadas sin necesidad de 
salir de Caracas. Quería comentar sobre las enseñanzas 
que dejaron célebres personajes que han pasado por 
las aulas del edificio Trasbordo o por el Auditorio de 
Humanidades: Xosé Castro y el mensaje que nos dejó 
sobre la actitud que debe tener un traductor frente 
Ser ucevista es contagioso: 
la profesora alemana Ulrike Arras, 
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a la tecnología, frente al mercado y frente a sí mismo; Georges Bastin, Martha Pulido 
y Amparo Hurtado Albir y sus reflexiones sobre la investigación y la enseñanza de la 
traducción; Miguel Ángel Vega y cómo transformó la historia de la traducción en un 
relato de Scheherazade; Chris Kennedy y cómo me cambió la forma de ver la ciudad al 
plantear el concepto de linguistic landscapes. También quería comentar sobre el placer de 
reencontrar a los profesores, los comentarios de los estudiantes (futuros colegas) o sobre 
la diversidad de ideas planteadas. 
Mónica Duarte
 El espíritu ucevista comenzó a hacerse una figura abstracta y dejé de asociarlo con la 
arquitectura, con las tradiciones y eventos, estos son solo agregados que dan valor extra 
a la universidad. La verdadera universidad se convirtió en una idea, en un ideal que se 
aplica a cada aspecto de la vida. 
 En el marco del bautizo de la revista Eventos IX, Ser ucevista, se pidió a los invitados del 
evento que expresaran en tres palabras lo que ellos consideraban SER UCEVISTA. Las respuestas 
fueron:
• Sueños, familia, pasión
• Amor, entrega, devoción
• Orgullosa siendo ucevista
• No tiene nombre
• Luz, crecimiento y valentía
• Hogar, calor, inteligencia
• Pensar en libertad
• Universidad, pluralidad, lucha
• Academia, ética, amor
• Luz, siembra, cosecha
• Comarca, conocimiento, compromiso
• Hogar, madre, eterna
• Aprendizaje, ilusión, decepción
• Paciencia, paciencia, paciencia
• Estudiante, esposa, profesora
• Ética, perseverancia, excelencia
• Responsabilidad, investigación, libertad
• Honor, ejemplo, conciencia
• Lúdico, ombligo, casa
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